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1 Le diagnostic conduit à Vieu Village a permis de documenter l’activité anthropique à
l’occasion d’un projet de construction immobilière sur une surface de 4400 m2. Il s’agit de
la  découverte  d’un  site  structuré  directement  en  relation avec  le  riche  contexte
archéologique  découvert  à  proximité,  qui  matérialiserait  sa  prolongation.  Cette
découverte alimente la connaissance des implantations archéologiques dans un secteur
déjà réputé avoir conservé les substructions d’une ample villa dont l’évolution s’est étalée
du début  de la  période augustéenne jusqu’au seuil  de  l’Antiquité  tardive.  Hormis  un
système de drainage des eaux de surface localisé dans les sondages 5 et 10, rien dans les
dispositions structurelle ou morphologique des vestiges dégagés ne permet d’avancer la
moindre hypothèse sur leur fonction. Les interventions de l’homme ont depuis longtemps
érodé les niveaux anthropiques. L’affleurement des vestiges est à peu près constant à
l’intérieur de chaque secteur et d’un sondage à l’autre. On observe une légère pente (à
peine un mètre entre le sondage 8 et le sondage 1) dans le sens nord-sud, mais celle-ci n’a
pas engagé l’installation de remblais d’aménagement. Aucun terrassement effectué dans
l’Antiquité ne paraît avoir modifié la forme initiale du terrain.  Il  en est de même de
l’apparition du niveau géologique qui est aussi  à peu près constant,  car dépourvu de
dépression  naturelle.  L’occupation  du  site  paraît  avoir  connu  dès  le  début  un
développement remarquable. Les vestiges localisés dans le secteur 1 au sud ne sont certes
pas de la même ampleur que ceux qui occupent le secteur 2 au nord. Les dimensions de la
fosse du sondage 1 et  l’organisation structurelle du sondage 2 laissent envisager dans
cette partie du site un réseau d’occupation relativement bien organisé. Rappelons que la
chronologie détectée à cet endroit apparaît antérieure à celle déduite des riches strates
d’occupation et d’abandon fouillées dans le secteur 2. Cet indice ne plaide pas en faveur
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d’une synchronie des deux secteurs. La situation change dans le secteur 2 où plusieurs
tronçons de fondation, réduits parfois à quelques mètres de longueur, ont été mis au jour.
À la fin de l’époque impériale,  l’histoire du site commence à se dessiner un peu plus
clairement,  bien  que  la  fouille  n’ait  pas  pu  prouver  que  tous  les  vestiges  soient
synchrones. L’examen des matériaux ainsi que des techniques adoptées pour les mettre
en œuvre (blocs équarris, gros galets et mortier gris) contribue toutefois à envisager un
cadre chronologique commun à la construction de tous les bâtiments.
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